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ABSTRACT
Salah satu kualitas telur yang menjadi indikator pembeli adalah kadar kolesterol pada telur ayam. Kandungan kolesterol yang tinggi
dalam bahan makanan berakibat kurang baik bagi kesehatan manusia. Lamanya masa penyimpanan kualitas telur  mengalami
penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi ekstrak daun jaloh dan daun mimba serta
kombinasinya dalam air minum terhadap kadar kolesterol kuning telur dan masa simpan telur ayam. Penelitian ini merupakan
penelitian experimental menggunakan 48 ekor ayam petelur strain ISA brown berumur 7 bulan dengan rata-rata produksi 90%.
Ayam dalam penelitian ini dibagi dalam empat perlakuan yaitu pemberian air biasa, ekstrak daun jaloh 1000 mg/L, ekstrak daun
mimba 250 mg/L dan kombinasi ekstrak daun jaloh dengan ekstrak daun mimba. Pengamatan dilakukan pada hari ke 15 setelah
diberi perlakuan. Sampel yang diperiksa adalah telur ayam untuk menglihat kadar kolesterol dan kualitas telur ayam setelah
dilakukan penyimpanan selama 0, 7 dan 14 hari.
Hasil penelitian menunjukkan kadar kolesterol telur ayam berpengaruh nyata (P
